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Tato bakaláUská práce se zamEUuje na současný trend v oblasti Business Intelligence, čímž 
je pUístup Self Service Business Intelligence n boli samoobslužné Business Intelligence. 
Hlavním cílem je porovnat vybrané Self Service nástroje a nahlížet na nE z nEkolika 
hledisek. Teoretická část obsahuje historický vývoj Business Inteligence, jeho 
charakteristiku z hlediska klasického, tak i Self Service pUístupu a jeho výhody. Praktická 
část je zamEUena na tvorbu report] a pUehled] na základE fiktivní databáze 
AdwentureWorks 2012. Tato bakaláUská práce porovnává možnosti integrace dat, práci 
s datovými zdroji, datovými typy, hierarchiemi, dimenzemi, možnosti sdílení výstup] a 
vizualizace, ve vybraných nástrojích. 
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This thesis is focused on the current trend in the field of Business Intelligence, which is 
Self Service approach. The main goal is to compare selected Self Service tools and explore 
them in several aspects. The theoretical part contains the historical development of 
Business Intelligence, its characteristics in terms of classical as well as Self Service 
approach and its benefits. The practical part is focused on creating reports and surveys on 
the basis of fictitious database AdwentureWorks 2012. This thesis explores data 
integration, working with data sources, visualization, sharing options, working with data 
types, hierarchy and dimensions in the selected tools. 
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Díky současné situaci na trhu, kde dochází k obrovské expanzi dat za krátký časový úsek, 
pUesnEji ř0 % dat bylo vytvoUeno za poslední dva roky, jsou vytvoUeny obchodní 
pUíležitosti pro společnosti z hlediska získávání informací o všech aspektech podnikání. 
Tyto informace za využití správných analýz a vytEžování dat mohou do podnikání pUinést 
zásadní skutečnosti a znalosti. [1] 
Predikce podle pUední společnosti poskytující technologie pro byznys CSC, ukazuje, že 
v roce 2020 by se množství dat v “digitálním vesmíru“ mElo pohybovat kolem 35 
Zettabyt] z čehož jedna tUetina bude uložená na cloudu a toto množství dat by mEli 
vytvoUit ze 70 % jednotlivci a 80 % dat by mElo být v držení společností, které by se mEly 
starat o ukládání, bezpečnost a správu dat. [2] 
Současný stav je však takový, že existují stále společnosti, které své rozhodování Uídí na 
základE intuicí a domnEnek. Pravým opakem jsou pak společnosti, které se rozhodují na 
základE informací, které byly nEjakým zp]sobem vyhodnoceny systémy pro manažerské 
rozhodování.  
Tyto systémy se souhrnnE označují jako Business Intelligence zkrácenE „BI“. BI má pak 
hlavní cíle definovány jako vytEžovaní, zpracování a analýzu dat za účelem získání nových 
informací, znalostí a skutečností o svém podnikání a konkurence schopnosti. Tyto systémy 
však donedávna byly časovE i finančnE velmi nákladné. Proto se současným trendem stal 
pojem Self Service BI (SS BI), který je definován jako další z pUístup] pro tvorbu Uešení 
BI. Tento pUístup dovoluje ne-IT uživatel]m zpracovávat a analyzovat data. ů oproti 
klasickému komplexnímu BI pUístupu je flexibilnEjší, rychlejší, jednoduší a zároveO i 
náklady na vývoj jsou nižší.  
Podle jedné z českých společností zabývající se BI, v roce 2015, 92 % velkých českých 
společností projevilo zájem o Self Service Uešení. Další predikce ukazuje, že v roce 2016, 
ve vEtšinE společností, bude zaveden nástroj Self Service. V současné dobE 55 % podnik] 
používá Self Service nástroje, 16 % plánuje zavedení bEhem 12 mEsíc] a 10 % plánuje 
zavedení v rozmezí delšího časového horizontu. [3] [4] [6] 
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Jak už vyplývá ze současného stavu i z budoucích predikcí je zapotUebí se flexibilnE 
pUizp]sobovat neustále se mEnicím požadavk]m od zákazník], ale i chování trhu jako 
takového. PUístup Self Service díky svým vlastnostem zašti[uje tyto požadavky a stává se 
tak nedílnou součástí úspEšného podnikání. 
Jelikož je to velmi mladý pojem z hlediska IT tak vývoj nástroj] pro Self Service ještE 
zdaleka neskončil. Na trhu se stále objevují další s novými funkcemi a vlastnostmi. 
Hlavním cílem této bakaláUské práce je porovnat vybrané nástroje na základE stanovených 
kritérií a porovnat je na vzorku fiktivních dat. 
Dílčí cíle se zamEUují na vytvoUení pUehledu o současných Self Service nástrojích. Dále pak 
na vymezení pojmu Self Service jako jednoho z pUístup] Uešení pro BI.  
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1. Zhodnocení současného stavu včetnE literárních rešerší 
1.1 Současný stav 
Tato bakaláUská práce se vEnuje oblasti SS BI, jeho výhodám oproti klasickému BI Uešení a 
jeho využití v oblasti vizualizace dat. Ve vyhledaných zdrojích v českém jazyce byly 
zastoupeny pouze knižní publikace, které se vEnují klasickým BI Uešením. Oblasti Self 
Service se vEnují pouze zahraniční autoUi, kteUí své znalosti z této oblasti publikují 
v podobE odborných článk], vEdeckých výzkum] či literatury zamEUené na konkrétní 
nástroj. Byly také nalezeny diplomové práce zabývající se problematikou Self Service BI. 
1.2 Literární rešerše 
Z oblasti klasického BI byly využity publikace Business Intelligence v podnikové praxi, od 
Jana Poura, Miloše Maryšky a Oty Novotného dále pak Business Intelligence: jak využít 
bohatství ve vašich datech, od Oty Novotného, Jana Poura a Davida Slánského. Tyto knihy 
popisují BI jako moderní zp]sob využití informačních technologií pUi analýzách, plánování 
a rozhodování firmy. ůutoUi vysvEtlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a pUíklady 
navrhování, realizace a úspEšného nasazení BI aplikací od strategického Uízení až po 
oblasti financí, obchodu a logistiky.  
Od zahraničních autor] jsou dostupné publikace: The Data Watehouse Lifecycle Toolkit 
od Ralpha Kimballa. Tato kniha pUedstavuje komplexní popis celého procesu 
implementace datového skladu a BI Uešení a základní popis všech komponent. Dále pak 
Datové sklady ůgilní metody a business intelligence od Roberta Laberge, William Inmon 
publikoval titul s názvem DW 2.0, který jde za hranice klasického chápání datových sklad] 
a zamEUuje se na oblasti jako analýza nestrukturovaných dat, práci s metadaty, archivaci a 
obecnE se snaží obor posunout o kousek dále.  
Dále byly využity diplomové práce Využití moderní SS BI technologie v praxi, od 
Agiimay Buyankhishig, SS BI u MVNO GoMobil od Františka TehoUe a Integrace 
Business Intelligence do portálu od Jana Schumy. Tyto diplomové práce se zabývají 
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stručnou charakteristikou Self Service BI, jeho výhodami a d]vody pro zavedení Self 




2. Postavení BI v podnikovém prostUedí 
Tato kapitola vymezuje historický vývoj až do podoby SS BI, základní charakteristiku BI, 
současné trendy a hlavní komponenty týkající se BI. 
2.1 Historický vývoj BI 
V první UadE je nutno vymezit nEkolik historických milník], které stály za současnou 
podobou BI. 
2.1.1 Vznik a vývoj do roku 1ř5Ř 
První zmínka o BI se objevila s vydáním článku, který publikoval počítačový vEdec 
pracující pro společnost IBM Hans Petr Luhn. V tomto článku byl prvnE rozpoznán smysl 
BI. V tomto článku, který nesl název "Business Intelligence System" Luhn popsal 
automatický systém vyvinutý pro šíUení informací do r]zných částí jakékoliv pr]myslové, 
vEdecké nebo vládní organizace. Hans Petr Luhn je považován za otce BI. [7] 
2.1.2 Pokrok a evoluce do roku 1980 
S pUíchodem počítač] do obchodního svEta se začalo upouštEt od papírových záznam] a 
vznikl tak nový zp]sob ukládání dat. 
Vynález Hard disku v roce 1ř56 byl revolučním mezníkem pro ukládání dat. Floppy disky, 
Laserové disky a další ukládací technologie znamenaly, že se začaly hromadit data, které 
bylo zapotUebí fyzicky uložit.  
To bylo pUíčinou pro vytvoUení prvních databázových systém]. SouhrnnE označovaných 
jako systémy pro podporu rozhodování (DSS). [8] [3] 
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2.1.3 D]ležité body v letech 1řŘ0 až 1řř0 
V roce 1989 analytik, p]sobící ve společnosti Gartner, Howard Dresner zavedl pojem 
Business Intelligence a tímto termínem pokryl ukládání a analýzu dat, výkonný informační 
systém EIS a DSS. 
V tomto období se na trhu objevily desítky prodejc] tEchto aplikací. Konkurence rostla a 
tím se i zlepšovala technologie. Novým nástrojem se stal datový sklad (DWH), který 
výraznE zlepšil datový tok. Datové sklady výraznE snížily čas  pUístupu k dat]m. Nyní byla 
data pro požadovanou analýzu uložena na jednom místE. 
Spolu s tímto vývojem pUišlo nEkolik doplOk] k datovým sklad]m, které jsou d]ležitým 
prvkem i v dnešní dobE. Jednalo se o Extract, Trasnform and Load (ETL) nástroje a Online 
Analytical Processing (OLAP) software. 
V pozdEjších letech se tato fáze vývoje označovala jako Business Intelligence 1.0.  
2.1.4 Business Inteligence 1.0 
BEhem tohoto období existovaly dvE hlavní funkce BI, a to produkovat data a reporty, 
organizovat a vizualizovat data v pUehledné formE. 
PUesto tu stále zbyly dva zásadní problémy, čímž byly složitost vývoje a pUíliš dlouhá doba 
jak zpracování dat, tak i vývoje samotného. 
PUíliš mnoho projekt] bylo tvoUeno pouze na IT oddElení, což znamenalo, že bEžní 
uživatelé nemohli BI aplikace využívat sami.  
Pouze zkušení techničtí odborníci byli schopni využívat a provozovat systém a dElat 
pokročilé analýzy dat, které pak poskytovali managementu. 
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2.1.5 Business Intelligence 2.0 
Na počátku 21. prvního století byly vyvinuty nové technologie, které odstranily problémy 
se složitostí vývoje a rychlostí zpracování dat. 
Business Intelligence 2.0 už zahrnovala nové technologie jako zpracování dat v reálném 
čase, což umožOovalo společnostem dElat správná rozhodnutí ve správný čas. 
Byly vyvinuty Self Service nástroje, kde již nebylo nutné, aby se do projektu zapojil IT 
specialista. 
BI se stalo jedním ze základních kamen] pro úspEšné podnikání.  
Tento pojem také souvisí s Web 2.0, což je označení etapy vývoje webu, kde byl uživatel 
vtažen do tvorby obsahu webu a sdílel informace, které bylo možné opakovanE využívat. 
Tento fakt zapUíčinil nár]st dat v digitálním prostoru. 
Business Intelligence 2.0 vychází z Datového skladu a jeho etapy DW 2.0, kde Bill H. 
Inmon popisuje novou architekturu datového skladu. Tato architektura rozpoznává životní 
cyklus dat v rámci datového skladu, potUebu pro implementaci textových údaj] v datovém 
skladu a pUedevším, že metadata jsou podstatnou složkou prostUedí datového skladu. NovE 
umožOuje zpracování semistrukturovaných a nestrukturovaných dat.  
[9] [10] 
 
2.2 Základní principy BI 
V této podkapitole jsou uvedeny základní principy, které jsou nezbytnE nutné pro 
fungování BI Uešení. 
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2.2.1 Podstata BI. 
Aplikace se dElí na aplikace transakčního charakteru a na aplikace BI. 
Pod pojmem transakční aplikace si lze pUedstavit aplikace, které zajiš[ují vysokou rychlost 
pUístupu k detailním dat]m, efektivní provedení výpočt], aktualizují data a vytváUejí nová 
data. 
Naproti tomu aplikace BI se dají charakterizovat jako aplikace, které hodnotí vybrané 
ekonomické ukazatele, analyzují je podle r]zných dimenzí a jejich nejr]znEjších 
kombinací, podporují rozhodovaní pracovník] společnosti a snaží se analyzovat vývoj 
podnikových ukazatel] v čase. 
Transakční aplikace na rozdíl od aplikací BI vytváUejí nové datové záznamy, opravují 
(aktualizují) je, popUípadE mažou (ruší). Aplikace BI pak pracují s databázemi, které 
vytvoUili transakční aplikace, modifikují je pro analytické a plánovací úlohy. 
Pojem Business Intelligence lze definovat podle [3, s. 24] „BI je sada proces], know-how, 
aplikací a technologií, jejichž cílem je účinnE a účelnE podporovat Uídící aktivity ve firmE. 
Podporují analytické, plánovací a rozhodovací činnosti organizace na všech úrovních a ve 
všech oblastech podnikového Uízení. “ [3] [14]  
2.2.2 VýbEr a organizace dat 
Jak už bylo zmínEno v pUedchozí podkapitole, databáze tvoUeny z transakčních aplikací 
slouží pro aplikace typu BI jako zdroj. Mezi zdrojovou databází a analytickou databází 
musí probEhnout transformace, aby výsledná databáze mEla určitý tvar, který bude 
obsahovat spojitosti mezi hodnotami ukazatel] a analytickými hledisky neboli dimenzemi.  
2.2.3 Dimenze a granularita dat 
Dimenze je analytický pohled pro sledování stanovených ekonomických ukazatel]. 
Atributy dimenzí jsou uspoUádány v hierarchické struktuUe. Hodnoty jsou ukládány do 
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analytických databází na nejvyšší úrovni detailu (v nejvyšší granularitE). ZároveO se i do 
tEchto tak zvaných OLůP databází ukládají agregované a jiné vypočtené hodnoty. 
Tato metoda má obrovskou výhodu v urychlení odezvy systému na analytické požadavky. 
Hierarchie agregovaných dat umožní uživateli flexibilnE se pUesouvat mezi jednotlivými 
úrovnEmi hierarchie, aniž by bylo nutné vždy novE požadované agregace počítat. [3] [14] 
2.2.4 Multidimenzionalita uložení a práce s daty 
Multidemenzionalita se rozdEluje na multidimenzionalitu vyjádUenou v relačních 
databázích a multidimenzionalitu dat realizovanou pomocí OLůP technologie. 
Základem je specifická organizace dat v databázi. Správná organizace dat umožní pohled 
na data z jiných pohled], dimenzí. Kombinace pohled] pUes dimenze je základem pro 
Uešení principu multidimenzionality uložení a práce s daty. 
Multidimenzionalita dat v prostUedí relační databáze má dvE podoby, a to schéma hvEzdy a 
schéma snEhové vločky. Základem tEchto schémat jsou tabulky fakt] a tabulky dimenzí. 
Ve stUedu schématu vždy stojí tabulka fakt] a okolo ní jsou pUipojeny tabulky dimenzí. 
Ve schématu hvEzdy je uložená celá hierarchická struktura. To však zp]sobuje to, že vyšší 
stupnE hierarchie se stále v této tabulce opakují, což není ideální stav. 
Ve schématu snEhové vločky jsou obsaženy tabulky dimenzí a jsou rozdEleny do více 
tabulek, kde každá tabulka odpovídá jedné hierarchické úrovni dimenze. 
Databáze pro DWH, či datové tržištE však není tvoUena pouze jedním z tEchto typ] 
schémat. VEtšinou se používá kombinace. Základní princip spočívá ve sledování ukazatel], 
které se dElí do tabulek fakt] podle logické pUíbuznosti. Takto vytvoUené schéma využívá 
sdílené dimenze a zároveO je jimi propojeno. 




Pojem OLAP definuje [3, s. 26] jako „informační technologii, založenou pUedevším na 
koncepci multidimenzionálních databází. Jejím hlavním principem je 
nEkolikadimenzionální tabulka umožOující rychle a pružnE mEnit jednotlivé dimenze a 
mEnit tak pohledy uživatele na modelovanou ekonomickou realitu. “ 
Obsahem dimenzí jsou prvky dimenzí. Pokud se obsah dimenzí promítne do jednoho bodu, 
získá se prvek OLůP kostky. Jedna nebo více OLůP kostek pak tvoUí  OLůP databáze. 
Existuje nEkolik variant OLůP technologií. Základní varianty jsou MOLůP, ROLůP, 
HOLAP. MOLůP ukládá data do multidimenzionálních – binárních OLůP kostek. 
ROLůP využívá relační databáze a s jejich pomocí Ueší multidimenzionalitu. Kombinace 
pUedchozích variant se nazývá HOLůP, kde detailní data jsou uložena v relačních 
databázích a v binárních OLůP kostkách jsou uloženy agregované hodnoty. [3] [14] 
2.3 Hlavní komponenty BI 
V BI existuje nEkolik komponent, které se využívají pro realizaci Uešení. Komponenty jsou 
poskládány na základE potUeb zákazníka nebo podniku. V praxi pak tyto komponenty 
mohou nabývat r]zných transformací a technologických variant. 
2.3.1 Produkční systémy 
Produkční systémy, neboli zdrojové systémy jsou vEtšinou transakční aplikace viz výše.  
Mezi produkční systémy patUí aplikace ERP, SCM, CRM, které mohou být realizovány na 
databázových systémech typu ORACLE, MS SQL a dalších. Dalšími vnitropodnikovými 
zdroji mohou být menší databáze typu Microsoft Access. Tabulky z Microsoft Excel nebo 
textové soubory (flat files), které mají zachovány určitou strukturu, mohou být také 
zahrnuty mezi zdroji pro BI aplikace. Externí zdroje pak pUedstavují databáze analytických 
společností, výstupy statistických úUad] a on-line datové uložištE. Produkční systémy 
nepatUí mezi komponenty BI, ale slouží jako zdroj dat pro proces ETL. 
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2.3.2 Extraction, Transformation and Loading  
Jednou z nejd]ležitEjších komponent BI je Extract, Transform and Load. Tento pojem je 
bEžnE označován jako datová pumpa. Tato komponenta má za úkol tUi procesy. 
Vybrat data z produkčních (zdrojových) systému (Extract). Vhodným zp]sobem data 
upravit do požadované formy a pUedem navržené struktury (Transform) a dále pak nahrát 
data do datových schémat datového skladu nebo tržiš[ (Load). 
ETL nástroje pracují v určitých časových intervalech, napU. denních a týdenních. Což 
znamená, že data nejsou do aplikací typu BI nahrávána po každé zmEnE v transakčních 
aplikacích, ale až po zvolených intervalech.  
Pro ETL nástroje je nezbytné, aby byla vybraná pouze data, která jsou d]ležitá pro 
analytické, rozhodovací a plánovací aktivity. Jak už bylo zmínEno, data jsou nahrávána 
z r]zných datových zdroj], což m]že znamenat, že nEkterá data mohou existovat ve více 
zdrojích. Tento fakt pak vede k duplicitE dat. V transformační vrstvE musí proto dojít 
k takzvané konsolidaci dat. SamozUejmE kromE duplicity dat se musejí vyloučit i další 
chybná data, aby byla zajištEna dostatečná kvalita dat. 
Tato část pUedstavuje nejnáročnEjší část Uešení BI, bez kvalitního provedení ETL není 
možné efektivnE pokračovat v dalších fázích vývoje, proto tedy na realizaci této 
komponenty je vEnován vEtší d]raz, který odpovídá vyšší časové, finanční i pracovní 
náročnosti.  
2.3.3 DWH 
DWH je specifický typ relační databáze, který umožOuje Uešit analytické úlohy. 
[3, s. 36] „Datový sklad je integrovaný, konsolidovaný, subjektovE orientovaný, stálý a 
časovE rozlišený souhrn dat, uspoUádaný pro podporu potUeb managementu. 
- SubjektovE orientovaný 




Data jsou konsolidována z r]zných zdroj], struktur a forem do jedné výsledné 
formy. 
- Integrovaný 
Data jsou ukládána v rámci celého podniku a ne pouze v rámci jednotlivých útvar]. 
- Stálý 
Datové sklady jsou koncipovány pUevážnE jako pouze pro čtení, až na výjimky se 
zde žádná nová data nevytváUejí ani neaktualizují. 
- ČasovE rozlišený 
Do datového skladu je uložena i historie dat, tedy obsahují dimenzi času. “ 
V datovém skladu jsou data členEna do schémat. Tabulky fakt] obsahují analyzovaná data 
(pUesnEji ekonomické ukazatele, dimenze obsahují subjekty podnikání), naproti tomu 
tabulky dimenzí obsahují data, za jejichž pomoci lze data v tabulkách fakt] kategorizovat a 
tUídit.  
2.3.4 Datové tržištE 
Technologie datových tržiš[ je témEU totožná s technologií datových sklad]. Datová tržištE 
jsou určena pouze pro konkrétní okruh podniku. Datová tržištE jsou tedy rozdElené datové 
sklady do menších celk].  
2.3.5 Dočasné uložištE dat 
Dočasné uložištE dat (Data Staging ůrea, DSů) slouží pro zachycení nekonzistentních, 
detailních dat, které jsou bez časové dimenze. Tato data jsou zachycena za účelem jejich 
pUípravy pro potUebnou kvalitu pUed načtením do datového skladu.  
2.3.6 Data mining 
Podle obecné definice: „Data mining je proces výbEru, prohledávání a modelování ve 
velkých objemech dat, sloužící k odhalení dUíve neznámých vztah] mezi daty za účelem 
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získání obchodní výhody” [10, s. 1] Slouží k zjiš[ování skrytých a užitečných informací k 
obchodnímu rozhodování. NapUíklad je hojnE využíván v obchodních UetEzcích, 
ve finančním sektoru a u mobilních operátor]. S jeho využitím lze zkoumat chování 
zákazník] a na základE toho pUizp]sobit obchodní jednání. Dále se využívá pUi 
monitorování aktivit na internetu nebo ve vEdE. 
Dnes užívanými metodami dolování dat jsou napUíklad [12, s. 2] 
 regresní metody (lineární regresní analýza, nelineární regresní analýza, neuronové 
sítE)  
 klasifikace (diskriminační analýza, logistická regresní analýza, rozhodovací stromy, 
neuronové sítE),  
 segmentace - shlukování (shluková analýza, genetické algoritmy, neuronové 
shlukování - Kohonenovy mapy)  
 analýza vztah] (asociační algoritmus pro odvozování pravidel typu „ if X then Y“)  
 predikce v časových Uadách (korelační metody, neuronové sítE, autoregresní 
modely, ARIMA)  
 detekce odchylek 
2.3.7 Reporting 
Reporting lze definovat jako sbEr a analýzu dat, které jsou pUemEnEny do takové formy 
vizualizace, která je dobUe pochopitelná pro koncového uživatele. 
Existují dvE základní formy reportingu a to standartní reporting, kdy je vytvoUen SQL 
dotaz na relační databázi, která se periodicky opakuje. Další formou je ad-hoc reporting, 
kde uživatel sv]j dotaz formuluje sám a je vEtšinou jednorázový. 
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PUehledný, interaktivní a pUizp]sobitelný reporting je jedním z hlavních rys] Self Service 
nástroj].  
S pojmem reporting také souvisí dashboarding, což je datový vizualizační nástroj, který 
zobrazuje aktuální stavy metrik a klíčových ukazatel] výkonnosti (KPI) pro podnik. 
Dashboardy uspoUádávají čísla a metriky na jedné obrazovce. Mohou být pUizp]sobeny pro 
určitou roli a zobrazit metriky zamEUené na jeden pohled nebo oddElení. Mezi základními 
rysy BI dashboardu patUí pUizp]sobitelné rozhraní a schopnost zobrazit real-time data z 
r]zných zdroj]. 
[3] [13] [14] [11] 
2.4 Trendy BI 
Mezi současné trendy BI jsou označovány oblasti Self Service, Mobilní BI, Big Data a 
Cloud BI. 
2.4.1 Mobilní BI 
S trendem chytrých mobilních telefon] roste současnE i mobilní BI. Mobilní BI umožOuje 
sledovat vizualizaci a pUístup k aktuálním dat]m skrze chytré mobilní telefony.  Výhodou 
je pak skutečnost, že odpovEdní pracovníci společnosti mohou okamžitE a odkudkoliv 
reagovat na zmEny spojené s chodem společnosti nebo na novE vzniklé trendy.  
2.4.2 Self Service BI 
Významnými vlastnostmi tEchto nástroj] jsou jednoduchost, rychlost, intuitivnost, 
vizualizace a aktivní činnost uživatele. Jedná se o pokročilejší formu ad-hoc analýzy. 
Všichni poskytovatelé BI Uešení se snaží v současné dobE zahrnout do svého portfolia Self 
Service nástroje, které jsou už vylepšeny o funkce enterprise reportingu. Což znamená, že 
uživatelé, kteUí mají vliv na obchodní složku podniku, jako manažeUi, analytici a pUední 
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pracovníci mají okamžitý pUístup k stEžejním informacím, které potUebují, aby produktivnE 
plnili svoje pracovní povinnosti. [15]  
2.4.3 Big Data 
Big Data lze označit jako nejvEtší trend současné doby. Jedná se o obrovské množství 
strukturovaných, nestrukturovaných a semistrukturovaných dat, které je tUeba v reálném 
čase zpracovat a zároveO zabezpečit jejich kvalitu.  
2.4.4 Cloud BI 
Prodejci se snažili zrychlit a zlevnit BI Uešení. Jediným Uešením, jak tohoto dosáhnout je 
vytvoUení cloudového Uešení. 
Trendem pro Cloud BI je koncepce, kde se celé Uešení BI pUesune do cloudu. Prozatím se 
v cloudovém prostUedí pronajímá datový prostor a infrastruktura. Výhodami tohoto Uešení 




3. Self Service nástroje 
V současné dobE je zapotUebí realizace BI Uešení v obchodním prostUedí tak, aby 
společnosti dostávaly rychleji informace, na základE kterých se rozhodují. Tyto informace 
musejí být pUesné, kvalitní, aktuální, pravdivé a srozumitelné. SS BI Uešení dodá 
společnostem konkurenční výhody a dokáže jim pomoci s objevováním nových 
obchodních pUíležitostí. 
K vyUešení současného problému, který se týká pUedevším nedostatku IT specialist] 
v oblasti BI. Byl vytvoUen pUístup, kde zamEstnanci, kteUí pracují s informacemi, mohou 
vytváUet sady report], dotazy a analytiku s minimálním zásahem IT oddElení. Tento pUístup 
se nazývá SS BI. 
3.1 Charakteristika Self Service nástroj] 
SS BI je definováno jako pUístup BI, který dovoluje BI uživatel]m stát se více 
sobEstačnými a ménE závislými na IT organizační struktuUe. Tyto nástroje se specializují 
na čtyUi hlavní cíle:  
 snadný pUístup k zdrojovým dat]m za účelem reportovaní a analýzy 
 jednoduché použití BI nástroj] 
 jednoduché a pUizp]sobitelné prostUedí pro koncového uživatele  
 rychle implementovatelné a snadno spravovatelné možnosti datového skladu.  
3.1.1 ProstUedí SS BI 
Pro obchodní prostUedí je nejd]ležitEjším cílem Self Service nástroj] prezentovat data tak, 
aby koncový uživatel vEdEl, co znamenají a dokázal s nimi pracovat. SS BI musí být 
prostUedí, ve kterém je snadné sdílet, objevovat a mít pUístup k dat]m, report]m a 
analytice. ZamEstnanci, kteUí pracují s daty, musejí mít potUebu pro personalizaci 
dashboard] pro rozdílné situace, které mohou v podniku nastat. SS BI musí být také 
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uzp]sobeno k snadnému použití a k doručení výsledk] do zaUízení a rozhraní, které 
uživatel požaduje. 
Pro vstup do BI je nutno definovat striktnE obchodní strategii podniku. Dále pak tento 
systém zachycuje, objevuje a sleduje osvEdčené postupy, které vedou k zefektivnEní 
organizace. 
Díky tomu, že si odpovEdní zamEstnanci tvoUí výstupy dat sami, zlepšují tím znalosti celé 
organizaci. Tento fakt je zapUíčinEn díky zpEtné vazbE analytických výstup], model] a 
jiných BI výsledk]. PUidávají obchodní kontext k určitým situacím, a rozpoznávají 
související informace jako externí linky, kterými mohou být informace, které určitým 
zp]sobem ovlivOují chování ekonomického subjektu.  
3.1.2 Snadný pUístup k datovým zdroj]m 
SS BI nástroj musí obsahovat datové zdroje, které jsou dostupné koncovým uživatel]m bez 
asistence IT oddElení včetnE externích a operačních zdroj]. K tomu je samozUejmE 
nezbytnE nutné, aby mEla společnost dobUe nastavenou strukturu pro sdílení dat ve 
společnosti. Datové zdroje obsahují všechny typy dat, ne pouze strukturované, napUíklad 
komentáUe, e-maily nebo sociální média. SS BI nástroj má mechanismy pro sjednocení a 
integraci tEchto dat do datového skladu. SamozUejmE zabezpečení dat a nastavení jejich 
oprávnEní jsou nedílnou součástí.  
3.1.3 BI nástroje, implementace a správa datového skladu 
Významným znakem pro kvalitní SS BI nástroj je nejenom snadné porozumEní výsledk]m, 
ale také jednoduché využití BI nástroj]. 
SS BI obsahuje alternativní zavádEcí mechanismy, které vedou ke snížení náklad], času a 
podporu obrovského množství zpracovávaných dat. Flexibilní metodologie software jako 
servis (SaaS) a služby typu cloud pUispívají k tEmto mechanism]m. 
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Vysoká výkonnost a škálovatelnost, která zašti[uje tvorbu od jednoduchých analýz až po 
složité analýzy s obrovským objemem dat, jsou klíčovými komponenty. 
Díky zpUístupnEní BI se naskytnou možnosti pro tvorbu nových, na míru šitých, 
zdrojových aplikací, které mohou vést k zefektivnEní proces] a k uspokojení zákazníka. 
[17] [18] [19] 
 
3.2 D]vody pro zavedení SS BI 
Z pr]zkumu, který byl proveden v roce 2011, mezi 557 podniky po celém svEtE, vzešly 
hlavní d]vody pro zavádEní technologií a pUístup] SS BI v organizacích. Z výzkumu 
vzešly informace, že 36 % dotázaných již má ve své společnosti zaveden SS BI, 26 % jej 
právE zavádí a 2ř % chce mít ve své společnosti SS BI do jednoho roku. Obrázek 1 uvádí 
hlavní d]vody pro zavedení SS BI. Tento výzkum lze porovnat s pr]zkumem z roku 2017, 
kde 55 % dotázaných již má zaveden SS BI, 16 % jej plánuje zavést bEhem 12 mEsíc] a 
10% zvažuje zavedení z dlouhodobého hlediska. [6] 
 




Stále se mEnící obchodní potUeby 
Turbulentní tržní prostUedí, neustále se mEnící požadavky a nové otázky business uživatel] 
jsou hlavním d]vodem pro nepostradatelnost zavedení určité formy SS BI v podniku. SS 
BI pak umožOuje jednotlivým uživatel]m na základE jejich aktuálních potUeb rychle a 
jednoduše provádEt potUebné vlastní analýzy dat a získat tak odpovEdi na otázky pUesnE 
tehdy, kdy jsou potUeba.  
Dodávání BI výstup] v nereálném čase  
Je jen otázka času, kdy IT oddElení nebude schopné kapacitnE plnit požadavky od ne-IT 
uživatel]. Pokud se tak již nestalo, požadavky na nové sady dat a reporty jsou vyUizovány 
s nižší prioritou, což pUináší dlouhé čekací doby na požadavky.  
Data driven 
Vedení organizací by se nemElo rozhodovat pouze na základE intuicí manažer] nebo jejich 
domnEnkách. Je zapotUebí zpUístupnit data pro povEUené osoby, aby mohli samy analyzovat 
a pUemEOovat data na informace. Nalezení jakéhosi souladu mezi kvalitní informací a 
vlastními zkušenostmi odpovEdného pracovníka vede k potUebné situaci v podniku. 
Pomalé a neaktuální informace 
Zavedení SS BI zamezí čekacím dobám mezi analytickým a IT oddElením. Data budou 
analyzována okamžitE a rozhodnutí budou pUicházet ve správný čas. 
Nespokojenost s IT oddElením 
Jsou-li  dodávky dat dlouhotrvající, roste nespokojenost s IT oddElením celopodnikovE. 
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PUíliš složité nástroje 
Klasické BI nástroje jsou velmi složité, co se technologického hlediska týče. To 
znemožOuje business uživatel]m pracovat samostatnE.  
Snížení nákladu pro IT 
Jedna z nejefektivnEjších možností, jak snížit náklady na IT oddElení je právE zavedení SS 
BI. 
Nedostatek znalostí 
Zavedení datového skladu, infrastruktury a BI technologii vyžaduje mnoho specialist], 
času i financí. Pro malé a stUední podniky, které nepotUebují tak komplexní a složité Uešení 
se zdá být vhodným Uešením SS BI. [17] [18] [20] 
3.3 Typy uživatel] v prostUedí SS BI 
Imhoff rozdEluje uživatele do tUech skupin, na informační producenty, konzumenty a 
kolaborátory. Ve spojitosti se SS BI je nutno uvést jejich stručné charakteristiky. 
Tyto charakteristiky však jsou pouze orientační. Uživatele SS BI nelze rozdElit pUesnE do 
níže uvedených kategorii. Tyto role se spíše prolínají v závislosti na každém individuálním 
zamEstnanci. 
3.3.1 Informační producent 
Neboli „power business user“ stojí za vznikem výstup], které pak zpracovávají 
konzumenti a kolaborátoUi. Tito producenti mají za cíl zpracovat data, které pak v určité 
formE pUedávají dál. PUesnEji jde o zpracování report], integraci dat, ETL proces, 




3.3.2 Informační konzument 
Informační konzumenti jsou lidé, kteUí pUijímají výstupy analýz za účelem dElat správná 
rozhodnutí. Jsou to lidé, kteUí jsou orientováni do obchodního sektoru a potUebují mít data 
v co nejsnáze pochopitelné formE. Jen zUídka kdy dElají své vlastní analýzy. Lze je tedy 
zaUadit i mezi koncové uživatele SS BI. Jako pUíklad lze označit obchodní zástupce, 
management, zamEstnance zákaznické podpory, dodavatele, zákazníky aj. 
3.3.3 Informační koláborátor 
NejnovEjším typem uživatele SS BI je informační kolaborátor. Jeho hlavním úkolem je 
pUidat obchodní kontext vEtšinou s použitím social-computing nástroj], což pomáhá k 
lepšímu pochopení výstup] a k lepším rozhodnutím. Jedná se o r]zné komentáUe, 
hodnocení, ranking, značky, zpEtnou vazbu aj. [17] [18] [19]  
3.4 Proces a úlohy SS BI 
Technologická část SS BI se skládá z nEkolika úloh, které vedou od zavedení zdrojových 
dat až po rozhodování samotné. 
Získání dat (Access) 
Získání datového zdroje je prvním a nezbytným krokem pro každé BI Uešení. Data se 
vyskytují v datovém skladu, v relační databázi nebo v jiném datovém zdroji v nE nebo 
uvnitU podniku. 
Integrace dat & Tízení (Integration & Manage) 
Tízení a integritu dat má na starosti pUedevším IT oddElení, které spravuje nakládání 
s daty. Jedná se o určitou transformaci z datového zdroje, aby data byla validní, pUehledná 
a pUipravena pro budoucí použití. 
Analýza dat (Analyze) 
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Tuto část vývoje mají na starosti informační producenti, kteUí mají za úkol, jak už bylo 
zmínEno výše, pUedevším analyzovat data. 
Publikování výsledk] (Publish) 
Publikování výstup] od informačních producent] probíhá pUedevším pUes elektronické 
komunikace jako napU. e-maily, podnikové sociální sítE aj. 
Vylepšení BI výstup] (Enhance) 
Informační kolaborátoUi obohacují výstupy od informačních producent] o další informace. 
Což vede k tomu, že konzumenti dané výstupy lépe chápou a jsou je schopni snáze použít. 
Jedná se o odkazy na další informace, hodnocení a komentáUe. 
Nalezení potUených informací (Discover) 
V této fázi konzumenti mezi sebou diskutují o nových skutečnostech, hodnotí je a jsou 
pUipraveni začít dElat konečná rozhodnutí. 
Rozhodování (Decide) 
Na základE shromáždEných dat, jejich analýz, vytvoUení BI komponent, doplnEní o další 
business kontext, zhodnocení výstup] ze strany informačních konzument] jsou pUijímána 
business rozhodnutí. [17] [18] [20] 
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4. Porovnání Self Service nástroj] 
Současný trh nabízí k výbEru nEkolik dodavatel] pro SS BI, je proto vhodné, uvést jejich 
pUehled a zobrazit vývoj z hlediska kvality poskytovaných služeb. Je uveden obecný 
pUehled SS BI nástroj] a výbEr dvou nástroj] pro detailnEjší porovnání.  
4.1 Platformy Self Service nástroj] 
Podle výzkum], které provedla v letech 2016 a 2017 společnost Gartner, lze rozlišit 
dodavatele SS BI do nEkolika kvadrant]. Jedná se pak o vyzyvatele, lídry, stálé hráče a 
vizionáUe. Jak lze vidEt na obrázku 2 a 3 mezi lídry se stále drží společnosti Qlik, Microsoft 
a Tableau avšak Microsoft a Tableau značnE posílili. Vedoucí pozici mezi vizionáUi má 
SAP následovaný společnostmi TIBCO Software, IBM a SůS. V kvadrantu stálých hráču 








Obrázek 3 Dodavatelé BI (Gartner 2017) 
4.1.1 PUehled Self Service nástroj] 
Následující pUehled Self Service nástroj] popisuje podle nejznámEjší a v současné dobE 
nejlépe hodnocené nástroje pro správu a analýzu dat. Cílem tohoto pUehledu je obecnE 




Tabulka 1 PUehled SS BI 
SSBI N=ゲデヴﾗﾃ CWﾐ; ┗ KL V┠ｴﾗS┞ NW┗┠ｴﾗS┞ 
Zoho Reports 1 250 
- JednﾗS┌Iｴ= ｷﾐゲデ;ﾉ;IW 
- Pギｹ┗[デｷ┗Y ┌┥ｷ┗;デWﾉゲﾆY 
ヮヴﾗゲデギWSｹ 
- Pouze jeden z 
ﾏﾐﾗｴ; Zﾗｴﾗ ﾏﾗS┌ﾉ└ 
- PﾗIｴﾗヮWﾐｹ 
ﾐ=┗;┣ﾐﾗゲデｷ ﾐ; 
ﾗゲデ;デﾐｹ ﾏﾗS┌ﾉ┞ ﾃW 
┗WﾉｷIW ﾗHデｹ┥ﾐY 
Microsoft Power BI Zdarma 
- VWﾉｷIW ﾆ┗;ﾉｷデﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ 
- PﾗSヮﾗヴ; ┗WﾉﾆYｴﾗ 
ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ S;デﾗ┗┠Iｴ 
┣Sヴﾗﾃ└ 





Tableau Desktop 24 975 
- Iﾐデ┌ｷデｷ┗ﾐｹ SWゲｷｪﾐ 
- Mﾗ┥ﾐﾗゲデ ┗┞Hｹヴ;デ ┣ ジｷヴﾗﾆY 
ジﾆ=ﾉ┞ ┗ｷ┣┌;ﾉｷ┣;Iｹ 




Looker 75 000 
- SIｴﾗヮﾐﾗゲデ ﾏﾗSWﾉﾗ┗=ﾐｹ 
v SQL 
- Pﾗ┌┥ｹ┗= ﾐ=ゲデヴﾗﾃW Gｷデ ヮヴﾗ 
ゲヮヴ=┗┌ ┗Wヴ┣ｹ ; ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=Iｷ 
- Cena 
Domo 50 000 
- Velmi dﾗHヴY ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ 
ゲSｹﾉWﾐｹ ┗┠ゲﾉWSﾆ└ 





Qlik Sense Enterprise Server 37 500 
- Vﾉ;ゲデﾐｹ ヮギｹゲデ┌ヮﾗ┗Y ヴﾗﾉW 






- JWSﾐ; ┣ ﾐWﾃ┗[デジｹIｴ ゲ;S 
S;デﾗ┗┠Iｴ ゲヮﾗﾃWﾐｹ 
- Dヴ;ｴY ジﾆﾗﾉｹIｹ 
┘WHｷﾐ=ギW 
- Cena 
Tibco SpotFire 16 250 - VWﾉﾏｷ ゲﾐ;SﾐY ヮヴ┗ﾐｹ ﾆヴﾗﾆ┞ 





Chartio 50 000 
- Oヮデｷﾏ;ﾉｷ┣;IW SQL Sﾗデ;┣└ 
- EﾉWｪ;ﾐデﾐｹ ┗ｷ┣┌;ﾉｷ┣;IW 
- Nepギｹ┗[デｷ┗Y 
┌┥ｷ┗;デWﾉゲﾆY ヮヴﾗゲデギWSｹ 
- N=ヴﾗLﾐY ﾐ; 
ヮﾗIｴﾗヮWﾐｹ 
SAP Lumira 4 440 
- VWﾉｷIW ｷﾐデ┌ｷデｷ┗ﾐｹ ヮギｹゲデ┌ヮ 
- EﾉWｪ;ﾐデﾐｹ ┗ｷ┣┌;ﾉｷ┣;IW 
- V┞ゲﾗﾆ= a┌ﾐﾆIｷﾗﾐ;ﾉｷデ; 
- Mﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ゲSｹﾉWﾐｹ 
- Jeden z mnoha SAP 
ﾏﾗS┌ﾉ└ 





- JWSﾐﾗS┌IｴY ヮヴ┗ﾐｹ ﾆヴﾗﾆ┞ 
- Design 
- VWﾉｷIW ﾗﾏW┣WﾐY 
ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ヮヴ=IW ゲ 
S;デﾗ┗┠ﾏ ┣SヴﾗﾃWﾏ 




Vyznačuje se nízkou cenou a zároveO snadným použitím. Je vhodný pro malé podniky, 
které začínají s analýzou dat. Jádrem Zoho Reports je pUedvídatelný pohled na data. 
Tabulky dat mohou být shromaž@ovány v pracovním prostoru a spojeny dohromady, čímž 
tvoUí datový zdroj pro pUehledy a vizualizace dat. 
Microsoft Power BI 
Microsoft Power BI obsahuje analytické a reportingové nástroje pro zpracování vEtšího 
objemu dat jako napUíklad: 3D vyobrazení analytických výstup] nad mapovými podklady, 
automaticky vytváUené reporty na základE dotaz] kladených v bEžném jazyce (angličtinE) 
či interaktivní animované grafy zobrazující vývoj v čase. 
Tableau Desktop 
Výchozí produkt pro firemní analytiky či kohokoliv, kdo se potUebuje napojit na data 
a vytváUet reporty, workbooky či dashboardy. Tableau nadále drží vedoucí postavení na 
trhu BI díky své široké škále vizualizací, rozsáhlé škále podporovaných datových typ] a 
skvElému uživatelskému prostUedí. 
Looker 
Self Service nástroj, který díky své cenE a funkcionalitE nalezne uplatnEní pUedevším ve 
vEtších společnostech. Využívá pro modelování dat SQL kód. Dokáže sjednotit velké 




Domo je nástroj, který nabízí kvalitní podporu spojení. Dodává jedinečnou sadu nástroj] 
pro spolupráci se sociálními sítEmi. 
Qlik Sense Enterprise Server 
Poskytuje nejlepší kolekci uživatelských pUístupových rolí a také ukazuje slibný začátek na 
cestE k integraci Data-as-a-Service (DaaS). 
Information Builders WebFocus 
WebFOCUS je strategický SS BI nástroj a platforma pro analýzu, která umožOuje 
jakékoliv pozici v organizaci, i mimo ni, vytváUet chytUejší rozhodování na základE dobUe 
zabezpečených a d]vEryhodných dat. Tato platforma obsahuje funkce, které poskytují 
organizaci vše, co potUebuje pro vhled do dat a analýzu dopadu. 
Tibco SpotFire 
Tibco Spotfire je jedním z nejjednodušších nástroj] pro účely obchodního oddElení. To 
platí zejména pro verzi cloud, která bEží v prohlížeči. Snadno pUístupný dashboard m]že 
být vyexportován v podobE CSV nebo Microsoft Excel dat. 
Chartio 
Spojuje zpracování dat a vizualizace s intuitivním uživatelským rozhraním. Lze načíst data 
z libovolné relační databáze pomocí drag and drop ovládání a manipulovat s nimi. 
UmožOuje počítat metriky, které jsou potUeba pro další analýzy. 
SAP Lumira 
Nabízí tvorbu zajímavých interaktivních map, graf] a infografiky. UmožOuje integraci dat 
z mnoha datových zdroj]. ůnalýzu dat potom uživatel m]že provádEt pomocí 





Funguje na tUech r]zných platformách a to desktop, tablet a mobilní telefon. Datazen má tUi 
části. Server, Publisher aplikaci a Viewer aplikaci. Dovoluje uživateli využívat r]zné 
datové zdroje a dovoluje jak interní tak externí pUístup k datovým zdroj]m za využití 
služby active directory. [21] [22] [23] [24] 
Z tEchto uvedených nástroj] byly pro hlubší porovnání vybrány pouze nástroje SůP 
Lumira a Microsoft Power BI a to z d]vodu jejich kladného hodnocení, poskytnutých 
bezplatných licencí a schopnosti využívat r]zné datové zdroje. Z hlubšího porovnání 
vypadl nástroj Datazen, jelikož nebyl optimalizovaný na velikost dat vybraných pro 
porovnávání. 
4.2 Zadání kritérií 
Jelikož jsou k dispozici data týkající se prodeje, bylo rozhodnuto vytvoUit reporty a 
dashboardy tak, aby mEly dobrou vypovídající hodnotu o smyšleném podniku. Jedná se 
napUíklad o vizualizaci výnos], metod dopravy a objednaného množství. Tato kritéria autor 
práce zapracuje v každém z vybraných nástroj]. Kritéria pro hodnocení nástroj] jsou pak 
následující:  
 Cena 
 Hardwarové požadavky 
 Instalace 
 Datové zdroje 
 Práce s datovými zdroji 
 Práce s datovými typy 
 Možnosti vizualizace 
 Práce s hierarchiemi 
 Sdílení výsledk] 
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4.3 Očekávané výstupy 
Pro objektivní porovnání funkcionality vybraných nástroj] byly vytvoUeny následující 
očekávané výstupy: 
1) Datové typy 
 Formát datových typu 
 Práce s datovými typy 
2) Popis pracovního prostUedí 
 Základní možnosti pracovního prostUedí 
3) VytvoUení sloupcového grafu s použitím hierarchie produktu a zobrazení výnos] na 
jednotlivých úrovních hierarchie.  
4) Práce s geografickými údaji. Cílem je tedy vytvoUit celosvEtovou mapu zobrazující kde 
a kolik objednávek probEhlo bEhem p]sobení podniku na trhu. 
5) Klasický koláčový graf s využitím hierarchie produktu. 
6) Práce s časovými záznamy. Výstupem je vytvoUení pUehledu o výnosech za dané časové 
období. 





5. Zpracování dat, tvorba report] 
V této praktické části se popisují u každého nástroje kroky, které jsou zapotUebí splnit 
k dosažení zadaných kritérií a očekávaných výstup] souvisejících s praktickou tvorbou 
report]. 
5.1 Zdrojová data 
Jako datový zdroj byla zvolená databáze od společnosti Microsoft ůdwentureWorks 2012. 
V této databázi jsou uložena data spojená s prodejem sportovního vybavení a oblečení. 
Tato databáze obsahuje mnoho tabulek, ale pro bakaláUskou práci byly vybrány pouze 
nEkteré tabulky, které jsou potUebné pro vizualizaci dat v jednotlivých nástrojích viz. 
obrázek 3. 
 
Obrázek 4 Schéma datového zdroje (vlastní) 
 
Jelikož tato databáze byla ve formátu .mdf, který nepodporují všechny vybrané nástroje, 
bylo rozhodnuto jí pomocí SQL Management studia exportovat do formátu .xlsx, který 
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podporují všechny nástroje. Po úspEšném exportu dat byl vytvoUen soubor DataSource.xlsx 
o nEkolika listech, kde na každém listE byla uložena jedna databázová tabulka. 
5.2 Datové typy 
SAP Lumira 
SůP Lumira nabízí k výbEru nEkolik typ] datových zdroj] vedle typu Microsoft Excel lze 
zvolit typ Text, stáhnout nebo pUipojit data z produktu SůP HůNů, pUipojit k jinému 
serveru, pUipojení k produktu SůP Hadoop a další. V našem pUípadE je zvolen datový zdroj 
typu Microsoft Excel. 
Po vybrání typu datového zdroje je zapotUebí zvolit cestu k souboru ve formátu .xlsx, který 
nese název DataSource. Soubor má nEkolik list], kde každý list pUedstavuje jednu 
databázovou tabulku. Nejsou tedy vybrány všechny listy, ale jsou postupnE načítany podle 
potUeb vizualizace. 
V tomto kroku je možné vidEt náhled vybraného listu a pUípadnE odstranit nepotUebné 
sloupce, aby se zbytečnE nezahlcoval systém. V rozšíUených možnostech se m]že upravit 
rozsah souboru a další možnosti. 
Microsoft Power BI 
Datový zdroj je nutno upravit, a to do takové podoby, aby z každého listu, který obsahuje 
databázové tabulky, se staly excelovské tabulky. Dále byl vytvoUen databázový model, 
který obsahoval jednotlivé tabulky a byl vytvoUen v prostUedí PowerPivot, kde se následnE 




Obrázek 5 Uzp]sobený datový zdroj (vlastní) 
 
Bylo zjištEno, že v tomto prostUedí nelze propojovat tabulky podle unikátních klíč] sloupce 
z rozdílných tabulek, což povede k chybEjící hierarchii produktu. Bylo nutno využít funkce 
Power Query, která umožOuje práci s tabulkami a pUedevším jejich slučovaní. Byly načteny 
tabulky Product, ProductSubCategory a ProductCategory, kde se pUiUadily sloupce 
ProductSubCategoryName, ProductCategoryID, ProductSubCategoryName do tabulky 
Product. 
Díky tomuto sloučení již databázový model neobsahoval tabulky ProductSubCategory a 
ProductCategory, ale pouze Product. V tabulce Product byla vytvoUena hierarchie produktu 
o tUech úrovních. Dále se musel datový zdroj obohatit o sloupec mEsíc a rok, jelikož 
v prostUedí PowerPivot tato funkce neexistuje. Tento krok umožnil vytvoUení časové 
hierarchie o dvou úrovních. 




Hlavní prostUedí je rozdEleno do 3 částí. Prepare, Visualize a Compose. Nejprve je nutno 
vEnovat se části Prepare. V tomto prostUedí je pUehled nad vybraným datovým zdrojem, je 
možno nastavit správné datové typy daných atribut], duplikovat, pUidávat kalkulované 
mEUítka a pUevádEt data na čísla nebo na text. Visualize nabízí prostUedí, které slouží pro 
tvorbu vizualizaci. Je zde pracovní plocha, na které se jednotlivé komponenty skládají dále 
pak nabídka dimenzí, kalkulovaná mEUítka a nabídka graf], která se skládá z 10 základních 
typ] graf], jako jsou čárové a sloupcové grafy, Uádkové grafy, koláčové grafy, geografické 
grafy, bodové grafy, mapové grafy, tabulky, samostatná čísla, grafy časových Uad a 
doplOující grafy. Tyto jednotlivé typy graf] nabízí další podnabídku. Nechybí 3D grafy 
apod. Compose pak pUedstavuje prostUedí, kde uživatel sestavuje vybrané vizualizace do 
pUehled]. Dodává text, obrázky, nastavuje barvy, pUidává možnosti ke vstupu od 
koncového uživatele. 
Compose nabízí hned ze začátku pUedpUipravené šablony Prázdný, PUehled, Standartní, 
Detailní a Prezentace. Po výbEru šablony se zobrazí pracovní plocha, ve které m]žeme 
pUidávat již vytvoUené vizualizace a uspoUádat, doplOovat je o další prvky potUebné 
k vytvoUení pUehledného reportu. Lze zde doplnit filtry, kterých pak m]že uživatel využít, 
aby si daný graf lépe pUizp]sobil. K tomuto slouží nejlépe vytvoUené hierarchie, kde 
uživatel m]že prozkoumávat data na r]zných úrovních hiearchie. Toto prostUedí je 
primárnE určeno k posledním úpravám barev, font], velikosti písma atd. V sekci Preview 
se nechají simulovat možnosti, jak dané vizualizace budou vypadat v prostUedí stolního 
počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. 
Microsoft Power BI 
Pro zavedení Power BI balíčku je zapotUebí pUipravit prostUedí v Microsoft Excelu 2013. 
Jedná se o instalaci ůdd-in balíčku a to pUesnEji COM ůdd-in Microsoft Office 
PowerPivot for Excel 2013, Microsoft Power Query for Excel 2013, Inquire a PowerView. 
Pro add-in PowerView je zapotUebí instalace pluginu Microsoft Silverlight. 
PoverPivot je prostUedí, které umožOuje práci s datovým modelem tedy správu relací, 
vytváUení hierarchií, správu datových typ] jednotlivých atribut] a vytváUení kalkulovaných 
jednotek. Kalkulované jednotky se vytváUejí pomocí funkcí jazyku DůX. 
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PowerView je pak prostUedí, které slouží k vizualizaci dat pomocí r]zných vizualizačních 
prostUedk]. PUesnEji se jedná o vizualizaci vertikálních a horizontálních sloupcových graf], 
ostatních graf] a map. Dále je možno využít vizualizace v podobE matrix tabulky nebo 
karty. Horizontální a vertikální sloupcové grafy se pak ještE dElí do podskupin. 
ProstUedí PowerView pak nabízí další možnosti pro vylepšení vizualizací. Nechybí zde 
možnost pUidaní obrázku, nastavení pozadí, výbEr šablon, nastavení font] a barev, vložení 
popisku a další. D]ležitá vlastnost, kterou tento nástroj obsahuje, je tvorba automatických 
filtr]. Každá vizualizace má vytvoUený filtr, který obsahuje všechny atributy a možnost 
jejich rozUazení. V rozšíUených možnostech pak m]žeme aplikovat r]zné podmínky 
filtrování. 
5.4 VytvoUení sloupcového grafu s použitím hierarchie produktu 
SAP Lumira 
Nejprve bylo nutno pUipravit datový set. Data o prodeji jsou uložena na listu 
SalesOrderDetail, k nEmuž se musely pomocí pUíkazu Merge spojit další listy a to Product, 
ProductSubCategory a ProductCategory, z nichž se pUipojily jména daných produkt], 
subkategorií a kategorií produkt] pro vytvoUení hierarchie. Tato spojení se provádEla 
pomocí unikátních klíč] a pUes typ spojení vnEjší. Dalším krokem bylo vypočítat celkové 
výnosy. PUíkaz k tomuto účelu sloužící se nazývá Create Calculated Measure kde se 
pomocí jednoduché formule vybral atribut OrderQty * UnitPrice. Díky pUedchozímu 
spojení dat se mohla vytvoUit hiearchie produktu pomocí pUíkazu Create a custom 
hierarchy. Jako typ grafu se vybral sloupcový graf a prostUedí SůP Lumiry nabídlo pole, 
do kterých se vybraly kalkulované jednotky a dimenze. Na ose x se aplikovala kalkulovaná 
jednotka Výnosy a na osu x vytvoUená hierarchie produktu. Pro lepší vizuální hodnotu se 




Obrázek 6 Celkové výnosy (vlastní) 
 
Microsoft Power BI 
VytvoUení sloupcového grafu zobrazující celkové výnosy s využitím hierarchie produktu se 
nepodaUilo vytvoUit, jelikož osa X nelze být naplnEna celou hierarchií, ale pouze 
jednotlivými úrovnEmi produktu. Pro pUiblížení vizualizační hodnoty byl zvolen graf typu 
Vertikální sloupcový graf a to pUesnEji typ skupinový. Tento graf pak zobrazuje celkové 




Obrázek 7 Celkové výnosy (vlastní) 
5.5 Práce s geografickými údaji 
SAP Lumira 
Vychází se ze stejného datového setu, aby se využila již vytvoUená hierarchie produktu. 
Geografické údaje jsou uloženy v listE ůddress, která ale nemá společný klíč s listem 
SalesOrderDetail. Tento list se musí pUipojit pUes list SalesOrderHeader. Toto pUipojení 
umožní využívat atribut City, ve kterém jsou uložena data obsahující názvy mEst, ze 
kterých probEhly objednávky. Tento atribut se musí pUevést do Geografické hierarchie o 
jedné úrovni. Tento proces probEhl s výsledkem 1Ř2 názv] mEst vyUešeno, 100 potUeba 
manuálnE určit a 252 názv] mEst nenalezeno. Manuální úprava probíhá tak, že nástroj 
nabídne nejpravdEpodobnEjší shody názv] mEst se zobrazenými procenty a uživatel pak 
vybere jednu možnost nebo zvolí, že název mEsta neexistuje. Po této úpravE se dostal 
finální výsledek 232 vyUešeno 307 nenalezeno. Typem grafu je koláčový geografický graf. 
Velikost bubliny je závislá na počtu objednávek, který z daného mEsta probEhl. ů 
geografické umístEní na námi vytvoUené hierarchii. Pole Color je naplnEno atributem 
ProductCategory Name, aby graf zobrazoval, jaký typ objednávky probEhl. Pro pUidanou 




Obrázek 8 Mapa zobrazující počty objednávek (vlastní) 
 
ůby podnik mEl pUehled o své cílové skupinE zákazník], a to pUesnEji z geografického 
hlediska, je pro nEj ideální vizualizace pomocí mapy, která zobrazuje z jakého mEsta 
objednávka probEhla a do jaké kategorie se Uadí. Nechybí ani možnost filtrování dle 
kategorií produkt] viz obrázek 7. 
 
Microsoft Power BI 
Druhé kritérium bylo splnEno. Byla vytvoUena mapa zobrazující mEsta, z kterých byly 
provedeny objednávky. Toto zobrazení bylo vizualizováno v podobE koláčových graf] u 
každého mEsta. Velikost grafu je závislá na počtu objednávek a jednotlivé grafy jsou 
rozdEleny na kategorie produktu. Bohužel zde nelze aplikovat geografická hierarchie, 





Obrázek 9 Mapa zobrazující počet objednávek (vlastní) 
 
SAP Lumira 
Klasický koláčový graf je jednou z dalších možností jak využít vytvoUenou hierarchii 
produkt]. Nástroj SůP Lumira umožOuje tento graf povýšit o další úroveO. Stává se tedy 
z tohoto jednoduchého vizualizačního prostUedku 3D graf. Tento graf využije kalkulované 
jednotky Výnosy a zobrází tak kolik firma utržila za jednotlivé kategorie. Výšku pak 





Obrázek 10 3D koláčový graf zobrazující výnosy (vlastní) 
 
Po kliknutí na danou subkategorii tento nástroj zobrazí detailní informace viz obrázek Ř. 
Microsoft Power BI 
Koláčový graf je jediný vizualizační nástroj, ve kterém je možná aplikace celé hierarchie. 
Nejprve je zobrazena nejvyšší úroveO kategorie produktu po poklepání na vybranou 
kategorii se zobrazí její subkategorie a po poklepání na vybranou subkategorie se zobrazí 





Obrázek 11 Koláčový graf zobrazující výnosy (vlastní) 
 
LineárnE zamEUený graf ukazující celkové výnosy v závislosti na letech viz obrázek 15. 
5.6 Práce s časovými záznamy 
SAP Lumira 
Čtvrté kritérium je zamEUeno na práci s časovými údaji. Pro toto kritérium se využije 
Bublinkový graf pro časové linie. Vychází se opEt ze stejného datového setu s pUidáním 
atributu ShipDate z listu SalesOrderHeader. Tento atribut se musí pUevést do správného 
formátu. Tento formát pak lze dosadit do časové dimenze grafu. Osa Y je naplnEna Výnosy 
stejnE tak jako velikost. OpEt zde byly rozlišeny výnosy podle kategorií produkt]. Pro 
ukázku byl doplnEn lineární graf s časovou dimenzí, ve kterém si uživatel m]že zobrazit 




Obrázek 12 PUehled Výnos] za dané období (vlastní) 
 
Celkové výnosy členEné podle času a úrovní produkt]. Uživatel opEt m]že vybrat 
kategorie, subkategorii a názvy produkt] dle jeho preferencí viz obrázek 6. 
Microsoft Power BI 
Pro zobrazení celkových výnos] dle času bylo využito bublinkového grafu. Tento graf 
umožnuje zobrazit jak se mEnily výnosy v závislosti na času. Výsledkem je pak animace, 
kde mEnící se datum pohybuje s jednotlivými bublinami a mEní jejich velikost. Osa X, Y i 
velikost bubliny reprezentuje výnosy. Čím vEtší bublina, vyšší a delší pozice od 
počátečního bodu na ose, tím vEtší výnosy. Graf je pak rozdElen do jednotlivých 
subkategorií. Tento nástroj nepozná z formátu datum jednotlivé úrovnE času, byly tedy 
vytvoUeny ručnE, jak bylo popsáno výše. Využití časové hierarchie v tomto nástroji pro 




Obrázek 13 Výnosy podle času (vlastní) 
 
Bublinkový graf reprezentující celkové výnosy dle subkategorií za daný čas pro lepší 
pochopení chování zákazníku dle sezónnosti viz obrázek 12. 
5.7 Ukázka dalších vizualizačních prvk] 
SAP Lumira 
TrychtýUový graf byl zvolen pro vizualizaci metod dopravy a jejich využití. Lineární graf 




Obrázek 14 Využití metod dopravy (vlastní) 
 
 
Obrázek 15 PUehled výnos] (vlastní) 
 
Microsoft Power BI 
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Pro ukázku dalších graf] byl využit graf horizontální sloupcový graf, který zobrazuje 
Využití metod dopravy a lineární graf zobrazující výnosy dle kategorií a časového období. 
 





Obrázek 17 Lineární graf s vyobrazenými výnosy (vlastní) 
5.8 Porovnání 
Pro porovnání uvedených nástroj] bylo využito soukromé pracovní stanice značky Lenovo 
série B70. Tato pracovní stanice funguje na operačním systému Windows 10 x64 a má 
následující hardware: 
- Procesor: Intel Core i7 5500U Broadwell 
- Grafická karta: NVIDIA GeForce G920 2GB 
- Operační pamE[: ŘGB 
- Harddisk: SSHD 1TB + 8GB Cache 
SůP Lumiry bylo využito za obdržení licence od společnosti Trask solutions, a.s. a nástroj 
Microsoft Excel 2013 v režimu tUicetidenní trial verze. Oba nástroje je možné poUídit za 
podobnou cenu. V pUípadE SůP Lumiry je to částka pohybující se v pUepočtu o kolo 4440 
Kč a za 4Ř00 Kč je možné poUízení produktu Microsoft Excel 2013 ve verzích pro jednoho 
uživatele do kterého se pak pUídavný balíček Microsoft Power BI pUidá zdarma. 
Instalace není nikterak náročná, avšak oba nástroje mají následující minimální nebo 
doporučené hardwarové požadavky: 
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 SAP Lumira  
- RAM: 4GB 
- Harddisk: 3,7 GB 
 
 Microsoft Power BI 2013 
- Procesor: 1GHz 
- RAM: 2GB 
- Harddisk 3GB 
SAP Lumira nabízí uživateli výbEr z nEkolika r]zných zdroj], jak již bylo uvedeno výše, 
kdežto Microsoft Power BI umí pracovat pouze s datovým zdrojem excelovského typu 
avšak pUes nástroj PowerQuery se mohou pUipojit data z webu, Microsoft Accessu, textu, 
SQL Serveru, Azure a data ve formátu XML. Každý z nástroj] je dost limitován produkty 
od stejnojmenných poskytovatel], Microsoft Excel 2013 produkty od Microsoftu a SAP 
Lumiry produkty od SAP. 
Práce s datovými zdroji vnE nástroj] je dalším bodem porovnání a zamEUuje se pUedevším 
na správu relací mezi jednotlivými datasety, tabulkami pUidávání kalkulovaných jednotek a 
spojovaní sloupc] dle unikátních klíč]. 
V pUípadE SůP Lumiry je práce velmi jednoduchá, intuitivní. Správa relací funguje tak, že 
se vyberou dva datasety, tento nástroj pak navrhne shodu, což bývá v 80% správnE. OvEUí 
shodu a napíše číslo v procentech vyjadUující shodu vybraných klíč]. Posledním krokem je 
pak výbEr typu spojení vnitUní, či vnEjší. 
Kalkulované jednotky se pak tvoUí také velmi rychle a jednoduše pUes pUíkaz create 
calculated measures. V editoru se pak vyberou již vytvoUené jednotky, které mohou být 
matematicky upraveny nebo mohou být využity funkce z oblasti operátor], čísel, textu 
nebo data a času. 
V tomto ohledu nezaostává ani nástroj Power BI 2013. V tomto nástroji je vytvoUen datový 
model obsahující tabulky s daty. V editoru PowerPivot se pak snadno vytvoUí relace mezi 
jednotlivými tabulkami a je možno doplnit kalkulované jednotky pomocí funkcí za využití 
jazyka DůX. Tento nástroj však nedokáže v tomto prostUedí pUedávat atributy mezi 
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jednotlivými, vzájemnE propojenými tabulkami. Proces loučení se musí Uešit pUes nástroj 
PowerQuery což je časovE náročnEjší. 
Správa datových typ] a to pUesnEji typ] text, číslo a čas nedElá žádné problémy co se SAP 
Lumiry týče. Typ číslo a text mezi sebou pUevádí bezproblémovE, pro vytvoUení typu čas se 
musí jen nastavit časový formát, ve kterém jsou data uložena. 
Microsoft Power BI tyto procesy také zvládá, pUičemž umožOuje ještE navíc využívat další 
datové typy jako napUíklad web URL, Image URL a Postal Code. Nevýhodou pak ale je, že 
se musejí jednotlivE definovat, aby nástroj poznal, o jaký typ dat se jedná. 
Pestré vizualizační prvky nabízí SůP Lumira je jich celkem 42 a jsou rozdElené do skupin, 
jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.1 SůP Lumira. Každý vizualizační prvek nabízí pole, 
do kterých se plní data. Velkou výhodou je, že do témEU každého pole lze vložit celá 
hierarchie. Lze i aplikovat filtry, které si koncový uživatel m]že sám upravovat dle 
vlastního uvážení. Konečný výsledek reportu/pUehledu lze vylepšit dalšími prvky 
Microsoft Power BI nabízí pouze 12 vizualizačních prvk]. StejnE tak jako u SůP Lumiry 
každý z prvk] nabízí pole pro vložení dat s rozdílem, že pouze do nEkterých lze vložit celá 
hierarchie. Filtrace výsledných graf] je také dostupná. Výsledek reportu lze obohatit o 
obrázky, barevné pozadí a podobnE. 
Práce s hierarchiemi je velmi odlišná. Produkt od SůPu dokáže z časového formátu yyyy-
mm-dd hh:mi:ss dostat hierarchii o sedmi úrovních. U geografické hierarchie pak stačí 
zadat nejnižší úroveO hierarchie napUíklad mEsto a nástroj si sám doplní nadkategorie čily 
sub region, region a zemi. Nástroj nám také nabídne editor obsahující schody výsledk] o 
geografických údajích, které lze editovat viz. kapitola 3.3.1 SAP Lumira. Pro tvorbu 
vlastních hierarchií je nutno pUevést jednotlivé úrovnE do jednoho datasetu pokud se tam 
již nenachází a poté hierarchii vytvoUit. 
Produkt od Microsoftu nerozlišuje hierarchie z hlediska geografie či času. Je tedy zapotUebí 
pomocí r]zných funkcí a[ už v prostUedí PowerPivotu nebo Excelu vytvoUit nové sloupce 
(atributy) s jednotlivými úrovnEmi času. Tedy rok, mEsíc, den, hodina, minuta, sekunda a 
poté hierarchii vytvoUit. ObdobnE je to i s geografickými či jinými daty. 
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StejnE jako u datových zdroj] tak i sdílení výsledk] vizualizací je ze značné míry omezeno 
dalšími produkty od jednotlivých poskytovatel]. Díky verzi pro jednotlivce nemá SůP 
Lumira možnost sdílet reporty. Pro tuto možnost by muselo nastat spojení k dalším 
produkt]m od společnosti SůP. Jedinou možností jak exportovat vizualizace je pak export 
ve formátu PDF, kde ovšem uživatel ztrácí možnost filtrování a další možné personalizace. 
Díky velmi používanému excelovskému formátu je možné výsledky otevUít v jakékoliv 
verzi produktu Microsoft Excel 2010 a výše s povolením ůdd-inu PowerView. 
Nepraktická je však ta vEc, že dané vizualizace jsou uloženy spolu s datovým zdrojem 
tudíž soubor je velmi velký a pro nEkteré uživatele se m]že zdát nepUehledný. 
Díky soukromé pracovní stanici, která má pomErnE vysoký výkon, oba nástroje pracovali 
velmi rychle. NejnáročnEjší operace byly spojené s načítáním datového zdroje do prostUedí. 
Tyto operace však probíhali v Uádech sekund, ne-li ihned. 
5.9 Vyhodnocení 
Tato kapitola je zamEUena na vyhodnocení daných nástroj]. Vyhodnocení je zobrazeno 
v tabulce, kde jsou hodnocena jednotlivá kritéria v podobE bod] od 1 – 10, kde 10 bod] je 
považováno za nejvEtší hodnotu viz tabulka 1. 
Tabulka 2 Výsledky porovnání  
Kritéria SAP Lumira Microsoft Power BI 
Cena 7/10 6/10 
Hardwarové požadavky 6/10 7/10 
Datové zdroje 6/10 5/10 
Práce s datovými zdroji 8/10 6/10 
Práce s datovými typy 9/10 6/10 
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Možnosti vizualizace 10/10 5/10 
Práce s hierarchiemi 10/10 4/10 
Sdílení výsledk] 5/10 6/10 
Celkem 61/80 35/80 
Zdroj: Vlastní 
 
Z této tabulky tedy vyplývá, že nástroj SůP Lumira s dosaženými 61 body z Ř0 je více 
vyhovující Self Service nástroj pro analýzu dat. PUevyšuje nástroj Microsoft Power BI v 6 
bodech z 8. 
Je nutno Uíci, že toto vyhodnocení je subjektivní, založeno na práci s jedním datovým 
zdrojem a je tedy možné, že s dalšími zkušenosti s tEmito nástroji se bude vyhodnocení 
mEnit či pUibývat další kritéria hodnocení. 
5.10 Zhodnocení pUínosu Uešení 
Praktická část bakaláUské práce porovnává dva SS BI nástroje z hlediska osmi kritérií na 
vzorku fiktivních dat. Tato kritéria byla v obou pUípadech vždy splnEna, avšak každý 
nástroj pro splnEní tEchto kritérií nabízel rozdílné možnosti a funkcionality.  
Toto porovnání ukázalo, že analýza dat nemusí vždy nutnE trvat v Uádech týdn]. DobUe 
vytvoUený DWH je však podmínkou pro efektivní analýzu a její výstupy. StejnE dobUe 
funguje jako zdroj OLTP databáze avšak tato práce neporovnávala rozdíl v zavedení DWH 
oproti OLTP databázi. ObecnE lze považovat SS BI za velice užitečné a intuitivní nástroje, 
které mohou do společnosti pUinést mnoho nových informací, které pomohou společnosti 
ekonomicky r]st. 
Po vynaložení náklad] za zavedení nástroje a školení odpovEdných zamEstnanc] se stává 
z SS BI nástroj, který dokáže za velmi krátký čas společnosti ušetUit náklady a navýšit 
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výnosy. Díky velice intuitivnímu ovládání se zaškolení pohybuje v rozmezí 3-5 dní pro 
uživatele, který již má zkušenosti z oblasti databází. Pro uživatele, který se nepohybuje 
v oblasti databází je doba zaškolení pUibližnE jeden mEsíc. Nástroj Power BI je vhodnEjší, 
co se doby zaškolení týče, jelikož široká veUejnost už má zkušenosti s prostUedím a 
základními funkcionalitami kanceláUského nástroje Microsoft Excel, kde Power BI figuruje 
jako pUídavný modul.  
Na tomto porovnání lze obtížnE určit ekonomický pUínos. Ekonomický pUínos by bylo 
možné určit za podmínek srovnání klasického BI pUístupu a SS BI na konkrétních datech, 
což nebylo v tomto pUípadE možné, jak z časových tak i finančních možností. Návratnost 






Význam rychlého zpracování a analýzy dat roste zejména v dnešní dobE, v dobE velkého 
nár]stu dat, které jsou strojovE, individuálnE i korporátnE vytvoUeny. Rostou i nároky na 
jejich ukládání a využití pro stále rychlejší analýzy. Investice do r]zných technologií BI 
sebou m]že pUinést i velkou konkurenční výhodu. Výsledkem této práce byla zhodnocená 
kritéria vyobrazená v tabulce, která hodnotila dané nástroje podle jednotlivých kritérií, 
čímž byl splnEn hlavní cíl této práce. 
V práci byl uveden pUehled o současné nabídce dodavatel] SS BI tak i o konkrétních 
nástrojích, kde byly uvedeny základní charakteristiky jednotlivých SS BI nástroj]. Tento 
pUehled pak splnil jeden z dílčích cíl] práce. 
Teoretická část pak vymezila SS BI jako jeden z pUístupu Uešení, poukázala na hlavní 
d]vody pro zavedení SS BI do podniku a charakterizovala typy uživatel], kteUí by mEli 
v této oblasti p]sobit, což byl další požadovaný výstup práce. 
Výsledek této bakaláUské práce m]že sloužit jako podklad pro společnosti, všech r]zných 
velikostí pUi rozhodovaní zavedení Self Service nástroje. Tato bakaláUská práce se více 
zamEUuje na malé a stUední podniky, kde se stále používá pro ukládání dat tabulkový editor 
Excel a pro to byl tedy zvolen datový zdroj v podobE excelovského souboru. 
Praktická část se pak zamEUovala na celý proces vytváUení r]zných vizualizací, které by 
společnost potUebovala pro r]zná rozhodování na úrovni managementu. 
Tato bakaláUská práce také poukazuje na to, že Self Service nástroje jsou vhodnou investicí 
pro malé a stUední podniky. Tyto nástroje mají nízké nároky na hardware, jsou relativnE 
levné a práce s nimi je velmi intuitivní. Tyto nástroje pak mohou společnost obohatit o 
r]zné pUehledy o podnikových aktivitách, zákaznících, nákladech a výnosech a dalších 
aspektech podnikání. 
Praktická část pak m]že sloužit jako manuál pro dané nástroje, popisující procesy od 
načtení datového zdroje až po vytvoUené vizualizace. 
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Tuto práci by bylo vhodné obohatit o další z uvedených nástroj] a získat tak komplexnEjší 
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